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　Population aging is advancing rapidly worldwide. As stated in the United Nations June 2016 
report World Population Aging: 1950-2050, the problem of population aging currently faced 
by the world is unprecedented in human history. Total world population was over 7 billion in 
2015, and it will exceed 10 billion by 2060. In China, by 2030 the number of people 65 years old 
or older will reach 280 million, or 20.2% of the total population, and by 2055 it will reach 400 
million, or 27.2% of the total population. Population aging tends to be viewed primarily as an 
issue for developed countries, but this is only the case for the first half of the 21st century. In 
the latter half of the century, it will become an issue for developing countries, as well.
　It’s the common worldwide issue of great urgency to cultivate the elderly caregivers.








１ 国連World Population Ageing: 1950-2050 http://www.un.org/esa/population/publications/worldageing 
19502050/（検索日：2018年６月13日）
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総人口 2,525,149 千人 7,349,472 千人 10,184,290 千人
65歳以上人口 128,666 千人 608,180 千人 1,844,269 千人
　先進地域 62,774 千人 220,817 千人 350,607 千人
　開発途上地域 65,892 千人 387,363 千人 1,493,663 千人
65歳以上人口比率 5.1 ％ 8.3 ％ 18.1 ％
　先進地域 7.7 ％ 17.6 ％ 27.4 ％
　開発途上地域 3.8 ％ 6.4 ％ 16.8 ％
平均寿命（男性） 45.4 年 68.3 年 77.4 年
　同（女性） 48.3 年 72.7 年 80.4 年
合計特殊出生率 5.0 ％ 2.5 ％ 2.2 ％
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地域 人口（人） 高齢者（人） 高齢者割合（％）
内モンゴル自治区 24,706,291  2,836,413 11.48
寧夏回族自治区  6,301,350   609,295  9.67
新彊ウイグル自治区 21,815,815  2,107,617  9.66
経済発展が進んでいる地域（都市部）
重慶市 28,846,170  5,024,394 17.42
上海市 23,019,196  3,469,655 15.07
四川省 80,417,528 13,109,909 16.3 
江蘇省 78,660,941 12,574,637 15.99
遼寧省 43,746,323  6,750,752 15.43
























1982 1990 2000 2010
核家族 27.05 29.13 33.16 35.87
直系家族 58.58 59.02 56.06 49.85
複合家族  1.37  1.63  0.84  0.79
単身家族 12.44  9.88  9.61 12.46
兄弟姉妹家族  0.32  0.26  0.13  0.17
その他  0.24  0.08  0.22  0.86
核  家  族：夫婦（またはいずれか片方）と未婚の子ども。
直  系  家  族：夫婦（またはいずれか片方）と既婚の子ども一人。孫含む。
複  合  家  族：夫婦（またはいずれか片方）と既婚の子ども複数。
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在宅サービス利用者数 97万人 → 382万人 3.94倍
施設サービス利用者数 52万人 → 90万人 1.73倍
地域密着型サービス利用者数 − 39万人
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就職の類別 正規職員 非正規職員 うち常勤労働者 うち短時間労働者
介護職員（施設） 57.0％ 41.5％ 17.9％ 23.6％
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表８　介護人材の性別・年齢構成（単位：％）




全体 1.1 19.7 23.6 22.5 19.5 11.4
男性（23.1） 1.3 30.9 34.0 15.3 9.7 6.7
女性（74.5） 1.1 16.2 20.5 24.8 22.5 12.8
訪問
介護員
全体 0.2 4.4 12.7 23.1 28.1 30.2
男性（7.3） 1.1 16.0 25.8 18.7 19.0 18.4
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　Ecommerce （Electric Commerce, EC） is rapidly expanding. From 2013 the total amount of 
EC in China will exceed 10 trillion yuan, in 2016 it will be 22.97 trillion yuan, doubling in five 
years. In the EC market, by operating a reasonable distribution model, distribution cost is 
reduced and competitiveness is enhanced by the speed of delivery.
　In this research, we conducted a questionnaire survey on Chinese consumers using EC and 
parcel delivery service, and on the issues such as satisfaction and dissatisfaction of the current 
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